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Республика Беларусь в своем развитии сталкивается со многими 
проблемами не только в экономической, но и социальной сфере, которые 
требуют тщательной проработки. Социально ориентированная рыночная 
экономика предполагает значительную деятельность государства в решении 
социальных проблем. Так, в формирующемся рыночном хозяйстве Республики 
Беларусь таковой является деятельность по социальной защите всех слоев 
общества. Система социальной защиты населения в Республике Беларусь 
находится в стадии формирования, она постепенно превращается в качественно 
новую самостоятельную, многопрофильную отрасль народного хозяйства.  
Но следует признать, что существующая система социальной защиты в 
Беларуси на данный момент не является эффективной. Снизилась численность 
населения, занятого в экономике. Так индекс прироста показал снижение за 
2016-2019 гг. на 0,7 % [1]. Общий объем ресурсов, выделяемых на социальную 
защиту, составляет около 15 % ВВП, но более трех четвертей этого бюджета 
отводится на выплату пенсий. Расходы на социальную помощь составляют 
около 2,5 % ВВП, что является низким показателем. Удельный вес социальных 
выплат в общем объеме денежных доходов населения составил в 2019 году 
21,3 %. Уровень малообеспеченности населения в процентах от общей 
численности населения в 2019 году составил 5 %, в том числе в городах – 4,0 %, 
в сельских населенных пунктах – 8,0 %, в трудоспособном возрасте – 7,2 % [1]. 
Состав программ социальной помощи асимметричен, что ограничивает 
эффективность и адаптивность существующей системы. Большая часть пособий 
системы социальной защиты приходятся на пособия семьям, имеющим детей 
это около 70 % всех расходов, при этом пособия по инвалидности и социальные 
пенсии являются второй и третьей по величине категорией расходов 
соответственно [2, с. 76].  
В настоящее время домохозяйства становятся более уязвимыми к риску 
бедности, и эти риски могут обостриться в условиях неблагоприятных 
факторов глобального характера, включая такой как COVID-19. Социальная 
защита в Республике Беларусь строится на социальных гарантиях, 
зафиксированных законодательством. В настоящее время действуют 44 
основных государственных минимальных социальных стандарта по 
обслуживанию населения в 8 сферах: ЖКХ – 12, образование – 10, культура – 2, 
связь – 4, транспорт – 6, социальное обслуживание – 1, здравоохранение – 4, 
торговля и бытовое обслуживание – 4, физическая культура и спорт – 1. 
В существующей системе социальной защиты Республики Беларусь 
можно выделить основные направления, такие как: социальная защита, 
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социальная политика, пенсионное обеспечение, социальное страхование, 
социальная помощь. Отдельное внимание в республике уделяется  малоимущим 
семьям и гражданам. Для поддержания их финансового положения 
функционирует государственная адресная помощь (ГАСП). Тем не менее, в 
настоящее время ГАСП охватывает 3 % малообеспеченного населения, 
получающего социальную помощь, что незначительно с точки зрения расходов 
в процентах от ВВП. Также в Беларуси разработано ряд новых 
Государственных программ, которые призваны обеспечить основу для 
повышения эффективности системы социальной защиты и стать ключом к 
обеспечению социальной стабильности, экономической устойчивости и роста. 
Так целью Государственной программы «Социальная защита» на 2021–2025 
годы является дальнейшие улучшение обеспечения социальной защиты 
населения, формирование доступной среды жизнедеятельности. Программа 
включает две подпрограммы: «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка» и «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц». Целью Государственной программы «Рынок труда и 
содействие занятости» на 2021-2025 годы, является  обеспечение реализации 
государственной политики в области содействия занятости населения, охраны 
труда, эффективного развития рынка труда. Республике удается сохранить 
низкий уровень безработицы, составляющий 4,2 %. 
Повышение пенсионного возраста позволило замедлить интенсивность 
снижения численности населения в трудоспособном возрасте. В настоящее 
время в республике проживает почти 2,5 млн получателей пенсий, из них более 
82 % – это пенсионеры по возрасту. Совокупные расходы на пенсии в 
последние годы составляют около 9 % ВВП. В целях поддержания уровня 
пенсионных выплат с 2016 года произведено 8 перерасчетов трудовых пенсий в 
связи с ростом средней заработной платы.  
В 2020 году были существенно увеличены расходы бюджета на оплату 
труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение 
государственных социальных стандартов. Так, в структуре расходов 
консолидированного бюджета в 2020 году социальные расходы стали самыми 
значительными – 44,4 % [1]. Для совершенствования системы социальной 
защиты населения требуется адаптация действующей модели пенсионной сис-
темы к изменяющимся социально-экономическим условиям, дифференциация 
социальной поддержки в отношении различных групп населения, углубление 
адресности, развитие и улучшение системы социального обслуживания 
населения. 
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